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Els estudis acadèmics de Periodisme
tenen a Catalunya una llarga tradició
impresa que d’alguna manera es pot
remuntar als primers tractats de retòri-
ca al segle XVIII (com, per exemple,
Capmany de Montpalau, 1777) i d’as-
sagística i historiografia sobre la prem-
sa al segle XIX (Balmes, 1846; Pella
Forgas, 1879), que van tenir continuï-
tat en el primer terç del segle XX, amb
els primers “manuals” de redacció
periodística (Baró Sureda, 1902;
Sánchez Ortiz, 1903; Mainar, 1906;
Morató Grau, 1918) i molts d’altres
dedicats sobretot a temes històrics i
d’exaltació de la premsa en català
(Bertran Pijoan, 1931; Givanel Mas,
1931-1937; Miquel Vergès, 1937).
Durant el llarg règim franquista,
aquest tipus de tradició teòrica i acadè-
mica va quedar certament marginada,
encara que l’oficialista Associació de la
Premsa de Barcelona va promoure dife-
rents cursos professionals; l’Institut de
Ciències Socials de la Diputació de
Barcelona va organitzar congressos i va
editar publicacions, i, cap al final del
període, l’Escola de Periodisme de
l’Església (dependent del CIC) i l’Escola
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Oficial de Periodisme (del Ministeri
d’Informació i Turisme) van impartir la
carrera de Periodisme entre finals dels
anys seixanta i principis dels setanta.
Entre els textos més significatius del
període caldria fer referència a la tesi
doctoral de García Nieto (1958) i als lli-
bres de Vázquez Montalbán (1963) i
Torrent i Tasis (1966), encara que des
d’una perspectiva teòrica i ideològica
força diferent.
No va ser fins l’any 1971, quan es
fundà la nova Facultat de Ciències de la
Informació al si de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), que, a
poc a poc, començaren a instituciona-
litzar-se aquests estudis a la universitat
catalana, amb la creació d’un departa-
ment específic, contractació de profes-
sors, ensenyament superior reglat, i
amb els primers llicenciats a partir del
1976. De llavors ençà, el creixement ha
estat exponencial.
UN PROFESSIONAL
POLIFACÈTIC
Llorenç Gomis (1924-2005), precisa-
ment, tot i haver-se llicenciat en Dret,
s’havia dedicat a les tasques periodísti-
ques des de jove (va fundar la revista de
pensament cristià El Ciervo l’any 1951 i
exercia el periodisme professional a La
Vanguardia des del 1967), i des de prin-
cipis dels anys seixanta es dedicava a
l’ensenyament de la redacció de textos
en una escola privada, d’on va passar a
donar classes de “Món Actual” i més
tard de “Redacció” a l’Escola del CIC
fins que, el 1971, va ser un dels profes-
sors fundadors de Periodisme a la UAB,
on va ensenyar “Gèneres Periodístics”.
El seu cas va ser més o menys sem-
blant al d’altres treballadors qualificats
del periodisme, la publicitat i el món
audiovisual català, que van compaginar
les tasques professionals amb les acadè-
miques, encara que, amb el pas del
temps, alguns van optar clarament per
la professió i d’altres per la universitat.
El cas de Gomis va ser, no obstant, para-
digmàtic, a causa de la seva personalitat
polifacètica i la seva dedicació pública i
privada a activitats diferents, fruit d’un
tarannà i d’un talent excepcionals.
Paradoxalment, a Gomis se’l conei-
xia més per les activitats periodístiques
i literàries que no pas per les tasques
docents i acadèmiques en el camp del
Periodisme. Això va quedar palès amb
motiu de la seva mort, el 31 de desem-
bre del 2005. Els principals diaris de
Madrid i de Barcelona van omplir pla-
nes explicant-ne la trajectòria periodís-
tica, a la direcció d’El Ciervo (1951-
2005), la d’El Correo Catalán (1977-
1982) i la subdirecció de La Vanguardia
(1976-1977), la presidència de
l’Associació de la Premsa de Barcelona,
de l’Associació Catalunya Segle XXI i
del Consell de la Informació de
Catalunya, la producció poètica i assa-
gística en castellà i en català, els dife-
rents premis obtinguts al llarg de la seva
dilatada carrera (des del Correo Literario
de Madrid el 1950 fins a la Creu de Sant
Jordi el 2004, passant pel del Centre
d’Investigació de la Comunicació el
1988), així com el seu mestratge perio-
dístic, el seu humanisme cristià i el seu
exemple com a ciutadà. 
Algunes setmanes més tard també
les revistes cristianes El Ciervo i Foc Nou,
ara dirigides per la seva vídua Roser
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Bofill, van dedicar els números de
febrer del 2006 a commemorar el
traspàs de Gomis, amb la publicació de
gran quantitat de textos i cartes de con-
dol de personalitats catalanes i d’altres
procedències, encara que la gran majo-
ria d’aquests escrits n’exaltaven les vir-
tuts personals, professionals i cíviques.
Només en contades excepcions (les de
Josep M. Casasús, Lluís Pastor, Albert
Sáez, José L. Sánchez Noriega i Ivan
Tubau) es va fer referència a la tasca
docent i teòrica de Gomis, encara que
sense entrar a fons en aquest aspecte
clau de la seva personalitat, a causa del
poc espai disponible. 
Sembla paradoxal aquest oblit per
part dels seus col·legues de la comuni-
tat acadèmica, ja que aquest intel·lec-
tual es va dedicar a les tasques docents
de Periodisme durant gairebé quaranta
anys i va publicar diferents llibres i arti-
cles sobre la matèria que són referents
per a estudiants i estudiosos d’aquest
camp. Encara que no cal sorprendre-
se’n, ja que els estudis teòrics de
Periodisme (i, per extensió, del conjunt
de la Comunicació Social) no compten
encara a Catalunya, ni tampoc a la
resta d’Espanya, amb prou prestigi
científic i acadèmic, ni amb un cert
reconeixement social. Això explica el
fet que s’exalti sobretot la tasca perio-
dística professional, l’obra poètica i fins
i tot l’exemple cívic de Gomis, però s’a-
magui que hagi publicat una obra teò-
rica original i que hagi arribat a la
màxima categoria acadèmica com a
catedràtic d’universitat i, un cop jubi-
lat, com a professor emèrit. 
Aquesta trajectòria, per si mateixa,
seria sens dubte objecte d’una gran con-
sideració acadèmica, social i mediàtica
en qualsevol altra disciplina, però en el
camp del Periodisme (i del conjunt de
les Ciències de la Comunicació) això
sembla ben poca cosa. Sovint es pensa
que els que es dediquen a aquestes tas-
ques teòriques ho fan perquè no han
trobat un lloc millor en els mitjans de
comunicació; un plantejament que mai
es farien acadèmics d’altres disciplines,
com ara l’Economia, la Lingüística, la
Sociologia, la Historiografia o el Dret.
UN ACADÈMIC EXEMPLAR
I què va fer Gomis com a teòric del
Periodisme? Moltes coses: a més d’en-
senyar tècniques de redacció i estil a
l’Institut Novostudio i a l’Escola de
Periodisme de l’Església els anys sei-
xanta, va ser professor “associat” i
“adjunt” a la UAB entre 1971 i 1986,
quan, després d’unes oposicions, va
passar a ser “titular” i des del 1988
“catedràtic” (el primer de Redacció
Periodística a Catalunya) fins que el
1989 es va jubilar; dos anys més tard va
ser nomenat pel rector (per votació
majoritària del departament) professor
“emèrit”, títol vitalici que li va perme-
tre donar alguns cursos de doctorat
més i també dirigir noves tesis docto-
rals, i, per tant, continuar ensenyant al
jovent. 
Però amb l’excusa d’haver de pre-
sentar la tesi doctoral (El periódico:
mediador político, 1974a) i de les dife-
rents oposicions que va haver de supe-
rar al llarg de la carrera acadèmica a la
UAB, Gomis va aprofitar per escriure i
publicar les seves investigacions i refle-
xions com a llibres i articles teòrics, que
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van despertar gran interès entre els seus
col·legues i alguns dels quals van esde-
venir manuals bàsics per a diferents
promocions de futurs periodistes, cosa
que ha dut fer-ne noves reedicions.
Com a resultat directe de la tesi doc-
toral va publicar El medio media: la fun-
ción política de la prensa (1974b), des
d’una perspectiva teòrica més aviat
“interpretativa” que no pas “funciona-
lista”, en la qual analitzà la funció polí-
tica essencial del periòdic (a través de la
informació i de l’opinió, fins i tot de
l’humor gràfic) com a mediador entre el
sistema polític i el conjunt de la socie-
tat. Certament, va ser una obra pensada
per a una societat liberal, que encara no
tenia cabuda a l’Espanya franquista. 
Alguns anys després sortia la seva
Teoria dels gèneres periodístics (1989a), en
la qual Gomis pretenia ensenyar perio-
disme a través de la classificació de la
realitat i el seu tractament utilitzant els
gèneres com a “filtres”. És a dir, hi expli-
cava les actituds i les fórmules literàries
i els recursos retòrics dels gèneres perio-
dístics informatius (notícia, reportatge,
crònica) i d’opinió (editorial, article,
columna, crítica, humor gràfic, carta al
director).
Va aprofundir en el seu pensament i
dos anys més tard va publicar Teoría del
periodismo: cómo se forma el presente
(1991a), on va exposar una qüestió teò-
rica que llavors l’amoïnava: com es
forma el present, que immediatament
passa a ser passat, encara que es presen-
ti com a clarament actual per unes fonts
interessades, amb la finalitat que l’en-
tengui tothom, i tothom hi participi i
pugui comentar-lo.
Encara que Gomis pensava que ja
havia dit tot el que volia dir sobre el
periodisme des d’una perspectiva teòri-
ca i acadèmica, dos anys més tard va
publicar La notícia, dret humà (1993),
que és una obra de caire més divulgatiu.
No obstant, els darrers anys de la seva
vida va continuar reflexionant sobre el
que va anomenar “retòrica de l’actuali-
tat”, és a dir, com ho fan els mitjans per
persuadir l’audiència que les informa-
cions que ofereixen són interessants i
s’han de conèixer.
L’obra acadèmica de Gomis ha estat
analitzada abastament en el conjunt
espanyol per altres teòrics del
Periodisme, com ara José Luis Martínez
Albertos, Héctor Borrat, Josep M.
Casasús, María Pilar Diezhandino,
Francesc Burguet Ardiaca i Lluís Pastor,
entre d’altres, encara que des de posi-
cions teòriques força diferents, fet que
demostra el seu interès intrínsec. Però
també hi ha grans i inexplicables oblits,
com, per exemple, l’exclusió de la seva
obra per part de l’estudi crític Un segle
de recerca sobre comunicació a Catalunya,
coordinat per Jordi Berrio (1997).
Malauradament, aquests silencis no
només els ha patit Gomis, sinó que
resulten cada vegada més evidents en
relació amb els  vells professors de
Periodisme (i també de les altres bran-
ques de la Comunicació Social) una
vegada es jubilen. No només abando-
nen obligatòriament les aules, els tribu-
nals acadèmics i els càrrecs de gestió
d’un dia per l’altre (generalment sense
cap homenatge públic), sinó que fins i
tot alguns d’ells desapareixen també de
tot tipus de llistats bibliogràfics i de
correus, és a dir, pateixen una margina-
ció a la vegada inexplicable i injusta.
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